





















































































































































































































































































































































































































2） 林 柾木「食道楽随伴記・朝飯に就いて」『星岡』68 号、昭和 11 年 6 月
3） 下郷 傳平「放談」『星岡』32 号、昭和 8年 7月
4） 北大路魯山人「あいさつ」『星岡』1号、昭和 5年 10 月
5） 北大路魯山人述「衰えて来た日本料理は救はれねばならぬ－－日本風料理講習会席上講演概要－－」『星岡』
32 号、昭和 8年 7月
6） 北大路魯卿述「日本風料理の基礎概念－－講習会にて（その 1）」『星岡』37 号、昭和 8年 12 月
7） 北大路魯卿述「鍋料理について－－日本風料理講習会、要綱。その三－－」『星岡』39 号、昭和 9年 2月
8） 北大路魯山人「私は何故に窯を気付いたか」『星岡』63 号 昭和 10 年 12 月号
9） 北大路魯卿「習書要訣（一）第一回書道談語会後援速記」『星岡』44 号、昭和 9年 7月
10）花は足で生ける 魯山人著（「星岡」昭和 7年 10 月号）
11）花と器 魯山人著（「星岡」昭和 7年 12 月号）
12）「料理人を募る」（求人広告）『星岡』39 号、昭和 9年 2月号
13）日枝通子「星岡夜半－－魯山人氏のテスト－－」『星岡』40 号、昭和 9年 3月
14）「女中頭を募る」（求人広告）『星岡』40 号昭和 9年 3月
15）山田和『知られざる魯山人』文芸春秋、2007













－Analysis and Interpretation of his Articles in “Hoshigaoka”Magazines－
Seiko IKEDA
In this paper, the author proposes to analyze Rosanjin's ideas and practices of hospitality by examining
his writings on “Hoshigaoka” magazines. The focus is upon his running of “Hoshigaoka-saryo”
restaurant and his views on arts and aesthetic sense that underline his philosophy of hospitality.
Many of Rosanjin’s ideas of hospitality are innovative and far ahead of the times, but are backed by his
belief in Taoism and nature. It is this fact that makes his brand of hospitality still palatable even to the








『没 50 周年 北大路魯山人展』図録、EMI ネットワーク、2009
『星岡』22 号（昭和 7年 9月）～80 号（昭和 12 年 7 月）
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